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В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки мобильных растворобетонных установок в сравнении со 
стационарными бетоносмесительными узлами. Основной смысл мобильности заключается в возможности быстрого пере-
движения. Это, в свою очередь, накладывает некоторые ограничения на весогабаритные характеристики бетоносмеситель-
ного оборудования. Однако применительно к бетоносмесительному оборудованию и стройке в целом понятие мобильности 
рассматривается в виде трех составляющих: минимальные затраты на подготовку площадки под монтаж растворобетонной 
установки, удобство транспортировки, сокращение сроков монтажа и пусконаладки оборудования. Для  этого технологиче-
ская цепочка по выпуску бетонных и растворных смесей делится на отдельные законченные операции. Далее проектируют-
ся модули, которые выполняют данные операции. Каждый модуль проектируется по размеру морского контейнера – для 
удобства транспортировки. Предусматриваются разъемные соединения на месте стыковки модулей, для электропроводки и 
трубопроводов подачи воды и химических добавок, а также пневматики. Эти соединения в последующем позволяют сокра-
тить время монтажа и демонтажа оборудования на объекте. 
Представлен мобильный растворобетонный узел блочно-модульной компоновки, разработанной в БНТУ в рамках Го- 
сударственной научно-технической программы, изготовленный на производственных мощностях ООО «Випротех»  
и успешно внедренный в производство. Одно из перспективных направлений – использование мобильных растворобе-
тонных установок, размещаемых и эксплуатируемых непосредственно на объектах строительства. Их экономическая 
эффективность растет с увеличением расстояния до ближайшего стационарного растворобетонного узла, а также объе-
мов бетонирования. Мобильные растворобетонные установки ориентированы главным образом на строительные орга-
низации, возводящие объекты вдали от городской инфраструктуры и транспортных сетей: мосты, дамбы, магистра- 
ли, транспортные развязки. При сохранении тех же объемов производства бетона такие установки находятся  
в непосредственной близости от строительного объекта и с помощью специальных бетононасосов могут подавать нуж-
ные растворы прямо на объект. 
 
Ключевые слова: бетон, бетоносмесительный модуль, бетоносмесительная установка, мобильность, растворо- 
бетонный узел, склад цемента, силос. 
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MOBILE MORTAR CONCRETE PLANTS FOR BUILDING COMPLEX OF BELARUS:  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
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The paper considers main advantages and disadvantages of mobile mortar concrete plants in comparison with stationa- 
ry concrete mixing units. The main idea of the mobility is to provide quick movement. In its turn, this approach imposes  
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some restrictions on dimensions and weights of concrete mixing equipment. However in the context of the concrete mixing  
equipment and construction site as whole the mobility concept is considered in the form of three components: minimum  
expenses on site preparation for assembly of a mortar concrete plant, transportability, reduction in installation and start- 
and-adjustment periods. In this regard processing chain for production of concrete and mortar mixes is divided in separate 
complete operations.  Then it is necessary to develop modules which are performing the required operations. Every module is  
developed in accordance with the size of a shipping container in order to make transportation convenient. Detachable connec-
tions are stipulated in the place of module linkages, electrical wiring, pipelines  for supply water and chemical admixtures, 
pneumatics. Henceforth, these connections make it possible to reduce time for on-site assembly and disassembly of the 
equipment.  
The paper presents a mobile mortar concrete unit of block-module arrangement which has been developed within the 
framework of the State Scientific Research Programme at the BNTU. The unit has been manufactured using production capac-
ities of JSC “Viprotekh” and it has been successfully introduced in production process. One of the promising directions is to 
use the mobile mortar concrete plants which are located and which are operating directly on construction sites. Their economic 
efficiency becomes higher with an increase of  distance to the nearest stationary mortar concrete unit and  scope of concreting 
works. Mobile mortar concrete plants are mainly intended for construction organizations which are realizing construction projects 
away from urban infrastructure and transportation networks: bridges, dams, highways, transport junctions. While ensuring the 
same production output of concrete these plants are located in close proximity to the construction site and the required mortars 
can be supplied directly to the site  with the help of special concrete pumps.  
 
Keywords: concrete, concrete mixing  module, concrete mixing plant, mobility, mortar concrete unit, cement storage, 
tower silo. 
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Введение. В настоящее время объекты ак-
тивно возводятся в городе и за пределами го-
родской застройки. Когда происходит частая 
смена площадки или размещение в стеснен- 
ных условиях, необходим оперативный запуск. 
В данном случае лучшим решением будет ис-
пользование мобильных растворобетонных уста-
новок. Это подтверждается увеличением спро- 
са на мобильные растворобетонные установ- 
ки (МРБУ). Одно из перспективных направле- 
ний – использование МРБУ, устанавливаемых  
и эксплуатируемых непосредственно на объектах 
строительства. Их экономическая эффективность 
растет с увеличением расстояния до ближайшего 
стационарного растворобетонного узла, а также  
объемов бетонирования [1]. 
МРБУ ориентирована главным образом 
на строительные организации, возводящие 
строительные объекты вдали от городской ин-
фраструктуры и транспортных сетей: мосты, 
дамбы, магистрали, транспортные развязки. 
При сохранении тех же объемов производства 
бетона МРБУ находятся в непосредственной 
близости от строительного объекта и с помо-
щью специальных бетононасосов могут пода-
вать нужные растворы прямо на объект. 
Преимущества мобильных растворобе-
тонных установок. Особенность МРБУ за-
ключается в довольно коротком времени мон-
тажа и перемещения. Они легко перемещаются 
с помощью одного или двух тягачей и имеют 
возможность свободно разместиться на доволь-
но небольшом участке земли. Работы по сбор-
ке-разборке (с привлечением на некоторые ра-
боты подъемного крана) всего оборудования 
осуществляются в одну рабочую смену, затем 
следует транспортировка бетонного смеситель-
ного узла одним тягачом [2, 3]. 
Однако понятие мобильности растворо- 
бетонной установки в условиях современной 
экономики нельзя ограничивать только ее ско-
ростью монтажа и перемещения. Пользователи 
МРБУ уделяют особое внимание только самой 
конструкции бетонного завода, а именно: наи- 
меньшим габаритным размерам, компакт- 
ности при транспортировании и простоте  
монтажа оборудования, но не учитывают скры- 
тые затраты при перебазировании мобильной  
установки. 
Мобильность любой растворобетонной уста-
новки определяется тремя факторами: мини-
мальными затратами на подготовку места ее 
расположения, минимальными затратами на ее 
транспортировку и малым временем разверты-
вания и ввода в эксплуатацию. Конструкция 
МРБУ не обязательно должна включать ко- 
лесное шасси. РБУ может состоять из блоков 
габаритными размерами 2,4×2,4 м и длиной  
не более 12,0 м (размер стандартного морско- 
го контейнера). Доставка бетоносмесительной 
установки к месту монтажа и последующее пе-
ребазирование, как самый простой метод пере-
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возки, могут осуществляться с помощью рас-
пространенных полуприцепов – еврофур. 
При таком способе перевозки МРБУ не тре-
буются разрешения и специальные докумен- 
ты, оформляется только товарно-транспортная 
накладная на габаритный груз. Максимальная 
масса наибольшего из сборочных блоков не 
превышает 12 т, исходя из состояния дорог и 
некоторых участков и мостов. Транспортиро-
вание блоков МРБУ можно осуществлять как 
на открытых полуприцепах, так и на затенто-
ванных. Совокупность вышеизложенных кон-
структивных особенностей приводит к сниже-
нию транспортных расходов. 
Преимуществами МРБУ являются малые, 
по сравнению со стационарными, габариты  
и масса, что положительно сказывается на цене 
мобильных заводов, так как снижаются затраты 
на их производство. Малые габариты и масса 
дают возможность организовать производст- 
во смеси на ограниченной территории [4, 5]. 
Это, например, строительство жилищных мик-
рорайонов и объектов промышленного назна-
чения на небольших площадях и территориях. 
Размещение стационарного бетонного завода в 
подобных местах не представляется возмож-
ным в силу ограниченной площади и суще-
ственной стоимость данного оборудования. 
Стоимость компонентов бетонной смеси  
гораздо ниже стоимости готового бетона. Все 
это в совокупности приводит к очередному 
преимуществу – снижению стоимости готового 
бетона для конечного потребителя. Размещение 
завода в непосредственной близости от объекта 
строительства исключает возможность сниже-
ния качества бетонной смеси вследствие ее не-
правильной транспортировки. 
В качестве фундамента для мобильного за-
вода могут использоваться ровная забетониро-
ванная или асфальтированная площадка; плиты 
пустотного настила, уложенные на грунтовую 
выровненную площадку. Преимуществами при 
размещении мобильных бетонных заводов яв-
ляются отсутствие фундамента, проектных  
работ, согласования и работ по его возведе- 
нию [6]. Немаловажным достоинством мобиль-
ных заводов является отсутствие пандуса.  
Для перевозки МРБУ проектируют высотой не 
более 2,5 м (ограничены размером морского 
контейнера), что позволяет любому погрузчику 
производить загрузку инертных материалов 
напрямую, без необходимости насыпать подъ-
ездной пандус. 
Монтаж МРБУ осуществляется непосред-
ственно с колес. Машины заезжают на площад-
ку в той последовательности, в которой произ-
водится монтаж РБУ. Таким образом, время 
монтажа сводится к минимуму при рациональ-
ном использовании строительной площадки. 
Для проведения всех монтажно-сборочных ра-
бот используется один грузоподъемный меха-
низм – автокран грузоподъемностью не бо- 
лее 25 т. Монтаж МРБУ производится с одного  
положения автокрана. При сборке мобильных 
бетонных заводов не используется сварка, все 
блоки и узлы крепятся на разъемных болтовых 
соединениях, что приводит к снижению затрат 
на монтажные и пусконаладочные работы. 
Резюмируя, к несомненным преимуществам 
мобильных бетонных заводов можно отнести 
их реальную компактность, удобство в уста-
новке и транспортировке, быстроту в разверты-
вании бетонного производства, возможность 
использования в отдаленных местностях.  
Недостатки мобильных растворобетон-
ных установок. МРБУ имеют ряд недостатков. 
Это, в первую очередь, их низкая производи-
тельность, что вызвано ограниченными разме-
рами МРБУ, не позволяющими разместить  
необходимое количество дозаторов компо- 
нентов бетонной смеси для применения па- 
раллельной схемы дозирования, при которой 
все компоненты дозируются одновременно.  
В МРБУ смеситель чаще всего установлен на 
тензометрические датчики и играет роль доза-
тора инертных материалов, что соответствует 
последовательной схеме дозирования компо-
нентов, при которой увеличивается время цик-
ла, а следовательно, падает производитель-
ность. Малые габариты также не позволяют 
разместить значительные расходные бункеры 
компонентов бетонной смеси. Этот недостаток 
влечет за собой необходимость частых загрузок 
расходных материалов. 
МРБУ – это высокотехнологичные устрой-
ства, с множеством сложных новаторских ре-
шений. Последнее обстоятельство приводит к 
тому, что подобное оборудование оказывается 
неремонтопригодным в полевых условиях.  
И еще один немаловажный недостаток МРБУ – 
ограниченная по площади операторская. 
Не всегда вышеперечисленные характери-
стики следует относить к недостаткам. К при-
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меру, крупная строительная организация при 
возведении многоэтажных объектов не будет по-
лагаться лишь на производительность МРБУ. Не-
большие и средние компании, занятые в сфере 
малоэтажного строительства, обычно удовлетво-
рены производительностью этих установок. По-
этому невысокую производительность оборудо-
вания можно рассматривать не в качестве недо-
статка, а как конструкционную особенность. 
Недостаток, связанный с низкой ремонто-
пригодностью некоторых узлов, можно ком-
пенсировать выбором МРБУ от ответственных 
производителей с хорошей репутацией. В этом 
случае эксплуатационный ресурс приобретен-
ного оборудования будет более продолжитель-
ным и необходимость что-либо ремонтировать 
в полевых условиях отпадет сама собой. 
Мобильный растворобетонный узел блоч-
но-модульной компоновки. Данный мобиль-
ный растворобетонный комплекс (МРБК) был 
разработан, изготовлен и испытан в рамках вы-
полнения научных исследований и разработок 
научно-технической программы [7]. Проведены 
контрольные испытания на соответствие рассчи-
танным при разработке техническим параметрам 
(производительность, потребляемая мощность). 
Фактическая производительность МРБК 35 м³/ч, 
установленная мощность оборудования, потреб-
ляющего электроэнергию, 40 кВт.  
Общий вид МРБК блочно-модульной ком-
поновки представлен на рис. 1. Он состоит из 
двух основных модулей: бетоносмесительного  
и хранения цемента. Оба модуля являются от-
дельными конструктивно и функционально за-
конченными блоками, могут быть использованы 
по отдельности либо дополнены другими моду-
лями, например модулем подачи бетонной смеси 
и (или) модулем для растарки «Биг-Бэгов».  
Бетоносмесительный модуль (рис. 1) вклю-
чает в себя: бетоносмеситель на весоизмери-
тельной платформе (выполняет роль дозатора 
инертных материалов) [8], склад инертных  
материалов в виде двух бункеров объемом  
по 6,5 м3, конвейерную подачу инертных матери-
алов, систему хранения и подачи воды и химиче-
ских добавок, систему воздухообеспечения и по-
мещение операторской. Модуль хранения цемен-
та (рис. 1) [9] состоит из: собственно емкости 
силоса на 32 т, обвязки силоса (лестница, верхнее 
ограждение, труба задувки), фильтра цементной 
пыли, затвора, шнекового питателя и опоры си-
лоса с бесфундаментной системой установки. 
Сравнение основных технико-экономиче- 
ских показателей разработанного и внедренно-
го мобильного растворобетонного узла блочно-
моульной компоновки в сравнении с ближай-
шими аналогами отечественного и зарубежного 
образца приведено в табл. 1 [10]. Стоимость 
указанна по состоянию на 01.12.2012. 
 
Таблица 1 
Технико-экономические показатели мобильных растворобетонных узлов 
 
Параметр 
МРБУ  
блочно-модульной  
компоновки 
Комплекс мобильный  
агрегатированный  
«МАК-БЕТОН»  
СМБ-004ЕК, РБ 
Мобильная бетоно- 
смесительная установка 
FIBO INTERCON F2200,  
Дания 
Производительность, м3/ч 35 32 30 
Тип смесителя Тарельчатый,  
одновальный 
Тарельчатый,  
одновальный 
Тарельчатый,  
одновальный 
Объем по загрузке, л 750 750 2200 
Объем по выходу готовой  
смеси, л 500 570 1500 
Бункеры для заполнителей 
инертных материалов, м3 2×6,5 2×7,0 2×4,8 
Бункеры для цемента, м3 26 19 24 
Объем емкости для воды  
и химдобавок, м3 1,0 10,0 0,5 
Габаритные размеры, м 
(Д×Ш×В) 12×2,5×2,6 17,6×4,5×12,7 9×2,58×2,65 
Транспортная масса БСУ, кг 11500 23500 10500 
Общее энергопотребле- 
ние, кВт 40 50 70 
Стоимость, тыс. руб. 950 1500 2700 (полный комплект) 
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Рис. 1. Общий вид МРБК в разрезе: 
1 – бетоносмесительный модуль; 2 – модуль хранения цемента 
 
Опытный образец растворобетонного ком-
плекса блочно-модульной компоновки мобиль-
ной модификации был внедрен на производ-
ственной базе ООО «Бетон-СВ» (рис. 2). 
 
  
 
Рис. 2. Общий вид опытного образца МРБК: 
1 – бетоносмесительный модуль; 2 – модуль хранения цемента 
2 1 
 2   1 
 2   1 
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В Ы В О Д Ы 
 
1. К преимуществам мобильных растворо-
бетонных узлов относятся: малые габариты и 
масса, скорость транспортировки и монтажа, 
малое время ввода в эксплуатацию и начала 
производства бетонных смесей. 
2. К недостаткам следует отнести: низкую 
производительность, малую емкость расходных 
бункеров, низкую ремонтопригодность. 
3. Область рационального применения – ма-
лые и средние организации, занятые в сфере 
малоэтажного строительства, компании, возво-
дящие объекты, находящиеся на значительном 
удалении от стационарных бетонных произ-
водств. 
4. Разработанный и внедренный узел, обла-
дая техническими показателями, сравнимыми 
с характеристиками отечественных и зарубеж-
ных аналогов, имеет меньшую стоимость. 
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